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5. Deux publications exposant autant de moyens de stocker l'électricité 
- La centrale à ré- - La pile à combustible 
serve pompée 
Toutes ces publications peuvent être obtenues à l'adresse suivante : 
Centre de documentation 
Relations publiques 
Hydro-Québec 
75 ouest, boul. Dorchester 
Montréal. 
OCCASIONAL PAPERS IN GEORAPHY, TRENT UNIVERSITY 
Department of Geography, Peterborough, Ontario 
Occasional Paper in Geography, # 1 (1972) 
The Geography of the Peterborough Area 
This collection of articles serves as the background to the séries of occasional papers 
published by Trent. The geological history, seulement history, régional climatology, and 
biogeography are discussed, as well as Peterborough's urban geography and the récréation 
potential of the area. Includes a short bibliography of références concerning the Peter-
borough area. ($1.50). 
Occasional Paper in Geography, # 2 (1974) 
introduction to Geographical Studies in the Peterborough Area 
This publication détails research done in the Peterborough area concerning glacial 
landforms, snow, streams, seulement and récréation. The last article of the collection 
is of especial interest in that it deals with the Geographer's contributions to local and 
régional issues. ($2.00) 
Occasional Paper in Geography, # 3 (1974) 
Measurement in Physical Geography 
This publication contains spécifications of the research équipaient and methods used 
during récent research at Trent University into lake sédiments, snowcover, rainfall simu-
lation, infiltration rates and crystalline limestone weathering rates. The reports on snow-
cover measurement and rainfall simulation are especially thorough. ($1.50) 
Occasional Paper in Geography, # 4 (1975) 
Tourism as a Factor in National and Régional Development 
The International Geographical Union's Working Group on the Geography of Tourism 
and Recreating held a meeting in Canada in 1974. The proceedings of that meeting 
are published in this Occasional Paper. There are papers by a variety of well-known spe-
cialists from several countries. They deal with case studies from diverse parts of the 
world, and with the theory and methods appropriate to the topic. (probably $4.00) 
Trent Student Geographer, Vol. 1 (1972) 
This publication consists of a sélection of articles written largely by undergraduate 
students. Topics presented in this volume include discussion on géographie geomorphol-
ogy, drumlin development, local geology, Scottish historical geography, European geo-
graphy and geographical research in Ontario universities. ($1.50) 
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Trent Student Geographer, Vol. 2 (1973) 
This issue of the Trent Student Geographer is more physically oriented than was 
its predecessor. Topics discussed include river discharge, sand dune firmness under 
varying moisture conditions, winter heating of Iakes, and comparisons of the cities of 
Reykjavik and Frobisher Bay. The final article in this volume deals with problems of 
estimating the climatic potentials of areas for winter récréation, and may be of especial 
interest to récréation geographers. ($1.50) 
Trent Student Geographer, Vol. 3 (1974) 
This volume includes articles on snow hazards, rainfall simulation, and lichen-
ometry as well as articles on bus transportation in Peterborough and railway and settle,-
ment growth in southern Ontario. ($1.50) 
Trent Student Geographer, Vol. 4 (1975) 
Studies in Récréation 
This specialized issue contains 8 articles on récréation geography as well as a bi-
bliography of récréation référence material and a bibliography of articles contained in 
Volumes I, Il and III and is recommended for ail libraries specializing in recreational 
geography. ($1.50) 
Orienteering in the Peterborough Area (1975) 
Prepared in connection with récent Opportunities for Youth projects and the Peter-
borough Orienteering Club, this book describes the activity of orienteering in gênerai and 
its pursuit in the Peterborough area. Six large-scale maps of public areas provided with 
permanent orienteering control markers are included. The areas range in size and degree 
of challenge to the orienteer. AN are described, in fuiI, with suggestions for compétitive 
and educational orienteering use. (52p. 6 maps) ($3.00) 
N.B. Individual copies of the maps for the six areas are available at $0.40 each ; 
$0.35 each for orders of ten or more. The areas are 1. Jackson Park, 2. Burnham Park, 
3. Nassau Campus Trent University, 4 Warsaw Caves Area, 5. Buckhorn Wilderness 
Area, and 6. Kasshabog Lake (canoë orienteering). 
DOCUMENTATION 
Périodex. Index analytique de périodiques de langue française. Distribué par La Centrale 
des bibliothèques, 1685 est, rue Fleury, Montréal, H2C 1T1. Abonnement annuel 
(10 numéros) : $155.00. 
Périodex paraît depuis 1972 et fait suite à Vlndex analytique publié auparavant en 
collaboration avec l'université Laval. Périodex dépouille actuellement les articles de 200 
périodiques de langue française provenant de France, de Belgique, de Suisse, du Québec 
et du reste du Canada. Périodex est publié par La Centrale des bibliothèques, un orga-
nisme du Ministère de l'Éducation du Québec, en vue de desservir spécialement les bi-
bliothèques d'enseignement de tous les niveaux et aussi les autres types de bibliothèques. 
Deux modes d'accès sont utilisés pour le repérage des articles : la section A est 
ordonnée selon des termes précis qui caractérisent soit le sujet principal, soit un des 
points traités dans l'article ; les descripteurs de la section B constituent un index métho-
dique par discipline. Dans les deux cas, les descripteurs sont suivis d'une analyse signa-
létique qui a pour but de donner un aperçu du sujet traité par l'article. Chaque article est 
classé sous plusieurs descripteurs, multipliant ainsi les chances de le repérer. Plusieurs 
revues de géographie et d'histoire sont dépouillées dans ce répertoire. 
Jean R AVEN EAU 
